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ALFONSO
ALFONSO
'REALES DECRETOS
'Vengo '.en disponer que el Teniente General D. Fran-
oisco de Barbón y' de Castcllví cese en el aargo
de Consejero del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
,Dado 'en Palacio a nueve de abril de mil nove-
cientos diez y siete.
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Ca,pitán general de la terei'll'a
región al Teniente Ge-neraJ D. Francisco AguileT'a,
y tEgea, actual ConsejcTO del Consejo Supremo de
Gu'erra y Marina. .
DMa en ,Palacio a nueve de abril de mil nove-
cientos diez y siete. - \
AL"E:O,N8ÜJ
El Ministro de la Gnerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Consejero del Consejo 'Sup:r'e-
mo ide Guerra y Marina al T1enientE' General Don
José Barraquer y RoviraJto., el cual reune ,las condi-
ciones que determina el artículo ciento cinco del
Oódigo de Justicia Militar.
'Dado en Palacio a nueve de abril de mil nove-
oientos diez y siete.'
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Consojero del Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Mal'ina nJ ':Deniente General DOill
Art,uro Alsinn. y Netto', 01 cu;a,l l'oune las condi-
. lOionos que c1otormina el artículo ciento c;inco del
Código de .Justicia Milit:DX.
Dn,do 'en Palacio n nueve do abril de mil nove·
cientos 'dioz y siete.
ALJJ'ONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
0.0
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) 1m tenido a bien
nombraT ayudante de campo del General de bri-
gada D. Maximilinno Soler y Losada, goberill:lidor
militaT de Ciudad Rodrigo y provincia de Sala-
manca, al capitán de Caballería D. Manuel FeJ;-
:n.ández Patiño, destinado actualmente en el ~g.t­
mie\nto Cazadores de Treviño, 26.Q de la expresarla
aTma. ~
De real orden lo dig,o a y. E. para su conoci-
mient9 y efectos consiguientes. D.i.os guarde a V. E·
muohos ;años. Madrid 10 de abril de 1917.
LUQUE
Señores Capitianes genE'rales de la cuarta y séptiIlli1
regioo.es.•
Señor Interventor civil- de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ecx:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar 'en el cargo el'3' ayudante de campo del
General. de brigada D. .Tasé Donat y Mora, Ooman-
dante general de Artillería de esa regipn, al co-
mandante de dicha arma D. Joaquín Gurcía y Vi-
gil, ascendido a .su actual emp1e.o por real orden de
4 del corriente mes (D. O. núm. 78).
De real orden lo digo a V. E. ;para su ponoci-
miento y efeotos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muohos años. Madrid 10 de abril de, 1917.
DuQUE
Señor Capitán general de1a teroera regi6n.
Señor Int,erventor civil de Guerra, y Ma,rina y .del
Protectorado en Ma,rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, -g.) h:1 tenido a bien
nombrar ayudante d~ rompo del GOl1or:tl de brig-n.&l
do;n. Manuel do Ago,l' y Cinoúncgui, Director de la
Ese:uela Superior dO! Guerr¡a, 01 oapitán de Infantería
don José S'alcedo Cárdenas, destinado actualmonte
'en 'el batlallón de segun,da reserva de Alooñíz nú·
'miera 60.
De :real orden lo dig;o a V. E. para su conooi·
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:LUQUE
•••
Sección de ArtllleriD
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soJi.citado por el
sargento del 6.0 regimiento montado de Artillerb.
Casimiro Aparicio Yuste, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado pores'3 Consejo Supremo
Eln 23 de marzo próximo pasado, se h'1 servido con-
rqederle licencia pam. contuer =trimonio con D.a. lI'[a,r-
'Ceja Bernal Jlf.2ra.
De real orden 10' digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guardG a V. E. muchos
años. Jllf.adrid 9 de :1bril de J917.
,. AGUSTíN LUQUE
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerrh
y Marina.
Señor Oapitán general 'de la séptima región.
aheco, perthl1eciente al bafu.lI,ón: C~lzadores de EsteBa
número 14, el Rq (q. D. g.) so ha servido conce-
derle el pase a la situación de supcrnumerario sin
sueldo, para la primeri1 r,'gión, en las condiciones que
d-ewrmina d rea.l docr.:¡to de 2 de agosto de 1H¡;U
(O. L. núm. 362), debiomIo qu;xbr (1elHCl"ipto para
todos los efectos a la Subimp:ccdc'l1l do J,)l:l tropps
de la e:x:pr~sada región. •
De roal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.l'd,~ a V. E. muchos
años. [[IIndrid 10 de abril de 1917.
LUQuE
Señores Oapitanes generales do 1'J, primera y cua-rt¡¡,
regiones.
Señor InterveJitor civil de Guerra y ::\1al'ina y del
Protectorado en :JIarruecos.
miento y efectos consiguientes. Dios guarde 11 V. E.
muC'hos años. Mudrid 1Q de abril de 1917.
LUQUE
generales de h primera y terCÍCraS'eñores Oapitanes
regione~.
Señores Diructor do la Escuela Superior de Guerra '6
Interventor civil d::l Guerra y Mu;rina y. del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el ciLpitán de Estado ,Mayor D. Luis ,Ma-
-daria"oa y Espinosa, C:OlIl destino en este Ministerio,
fprme parte d'l mi Estado Mayor, en reempbzo del
oomandante de dicho cuerpo 'D. Eduardo Fuentes
Cerver'a., qUG ha cesado en el mismo oometido.
De real orden Jo digo a V. E. para. eu conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. :Uadrid 10 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Intendente general militar.
Señor Interventor civil de Guerra y Jlla,rifr1. y del
Protectorado en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
'destinar de plantilla a este }rinisterio, en vacan~
'lue ;existe, al oficial primero del Cuerpo auxiJi:lr
de tOficin,as militares D. Gregorio I7Ájuierdo Lucas,
113ce'ndido a dicho empLeo por real orden de 4 del
mes ,actual ,(D. O. lUúm. 78), procedente de este (
departamento.
De real orden Jo digo a. V. E. paITh su conoci-
miento y demás ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 10 de abril 51e 1917.
,uIQUE
de la primera y cuarta,
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y JlIarina y del
Protectorado ,en JlIarruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de plantilI:a a 'este Ministerio, en vacante
que lüxist:" al oficial seglmdo del Cuerpo auxiliar
de Oficinas miliill.res D. JlI.artín Gil Casas, a.sc::n-
dido a dicho empleo por real orden de 4 del mes
actual (D. O. núm. 78), procedente ~ este de-
partamento.' •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos
años. Madrid 10' de abril de 1917.
DIQUE
Señor Capitán general de la primera, región.
Señor Interv,entor civil. de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Jllarruecos.
RESIDENCIA
Ex~mo. Sr. : El Rey ('l. D. g.) se ha servido
autonzar al Teniente general D. Francisco' de Borbón
y de Oa.stellví paro, '1U3 fijo su residench en esta
Oorte, 'en situa~ión de, cuartel. '
pe real ~Jl'(lGn lo.dtg,o a V. E. para su conoci.
mIento y fm~s ConsIgmentes. Dios guarde a V. E.
muchos años.. Madrid. 9 de abril do 1917.
DIQUE
Señor Capitán genol'l11 de la primeret región.
Hefiol' Interventor civil. ele Guer~i1 y l\Iu.rim1 y <lcl
I'l'otectdrudo Oll l\In,rru ecos.
'" '. ~oOt'II_~_· · '"'·..--__a · _IIlIl TIl _f.l ..
Secclon de IDlnoterlo
SUPERN U:MJ:!lRARIOS
Excmo. Sr.: Acc'ediendo a lo I!lolicitado por el
Qapitá¡n de Infanterí& p. .:[oaic¡oqí+¡ \te Aymerich Pa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIl<'lOAOlONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cOillceder a Jos coma,ndant.:s de Artillería, D. Luis
Alonso Tovar y n. AJejandro YilJcgns Agustim, con
destino en -el 9.Q regimiC'Ilto rnonta,do, y en situa-
ción de excedente en la. primero. región y en comi-
sión en la Ac:ademi&, d:cl anua, respectivamente, 1:l,
gratific:ación de 720 pesetas anuales, a ,partir del 1.0
de mayo próximo, por eumpl'ir en' el presente mes
los diez ,años de 'é:fectividad en sus empleos, con
arreglo a ]a 1'0.'11 orden circular de 6 de fGbrero
de 1904 (C. L. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
mient,o y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 9 de abril de 19)7.
Señores Oapitianes generoles
regiones.
Señores Interventor civil de G1.1arra y 1'tarina y del
Pro11ectorado .en Miarn1'Gcos y Diroctor general do
la Ac:ademia do ArtiLlería.
••• «
Seccloo de Ingenieros
APTOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :1 birn
declarar aptos p:lra, el aSC:;'llSO (1, sl1!Jofid<1I. de la re·
serva gmtuitl1 do In::'\Tniuros a los briPlic1:l,s de di·
C¡ha reservo.., Clon d:)stino l'1l el S0t;\'l1Jtdo r,~O'illli('nto de
Zn,pndol'es J\1in:.tU<l1'ÜH, Luis Oul)1110 Vn.1lr"'R y Duis
Súez Su.n1mnaría, nn armonüL CO'l1 lo PI\Jvl'ni<lo {.'I! el
l'üg-llLl1w.lIto ;apl'<lbnl1o por 1': al Ol'dlm d:' 18 de lIO-
vicmbro u:J lUH (O. O. llúm. 2(0).
Do real 01'([('11 lo dig'o a V. N.]>:¡,I"!' Sil conoci-
miento y delllú,Sefl~d;oH. JJio;1 g'un,rde [1, V.l~. muchos
años. MOtdrid. Ü de abril de 1U17.
:DIQUE
Señor CapitáJ:l gon:)ml do 1<1 primciI.'u región.
D. O. núm. 81
I
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'Exomo. Sr.: Con arreglo a 10 displUesto ~n los
arts. 77 y 84 del regLa'mC'nto aprofudo pOlt real
orden oircular de 14, d} diciembre' de 1912 (C. L. nú-
mero 2-16) y ('rl a.rmonfu con 10 pi'c \"cnido en el
11rt. 1.0 do b, real ordl.U circula.r do 18 de noviem-
bre '¿¡O 19B (D. O. núm. 2~)0),d Rey (q. D. g.)
ha, -tenido a, bien doclmoa.r apto p:u-a. el asconso a
brig.a.da de la, ros'"rva gmtuit<'l, -do Ing-enieros, al SJ.l'-
gento del s<:gundo regimiento de Zapa,dores Mina-
dores, acogido ?- los benAicios del capítulo XX de
la, ley de reclutamiento y rc;emp1.azo del Ejército
de 27 de f3brero de 1912 (C. L. núm. 27), Martín
Arrúe Astiazarán.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
a.ños. :Madrid 9 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán gen8ral de h primera. región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en el
oo,pítulo XXI de la Jey d3 reclutamiento y reem-
plazo del Ejército dA Z7 {k febr('ro de 1912 (C. L. nú-
n:ero27), en l'dadón con las instrucciOiO.es provi-
slOnales ]Xl.m su cumplimiento éb 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260), y de concÍ0rto con la
J.ey. de r::;org,anización él'e clases do trOp:1 de 15 de
JulIo de 1912 (C. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) s'o
ha servido oonéOO'8r el empleo de segundo tJeniente
de la 'Oscal:a d8 reservn. gra.tuit<t de Ingenieros, con
antigüedad -de 1.0 d:; febroro de 1916, a los subofi-
cfales de la misma, con destino en el regimiento
de 'Ferro~ri1os, acogidos <1. los beneficios del capí-
tulo XX de la vigcnt'3 ley do reclutamiento y reem-
pla,~o del Ejército, D.. .José de TOl'Te Sá.enz, D. Ig-
na.mo Ba,üer y DatLdalier y D. ]\'[atiuel Martínez de
Torre, los cua.les 'quodarán ,en segunda situación de
servicio activo afectos a la SUbinsp3cción de tropas
de 'esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua,rdG a V. E. muchos
a.ños. :Madrid 9 de abril de 1917.
LUQUE
Sefior Capitán gen;)ral do la. prim"l'U, región:.
..
Ecz:cmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha tenido a bien
cO!1ceder 'el empLeo de suboficio,l de 10, reserv:a gra-
tUlt:a de Ingeni0ros a los brign,ehs de dicha reserva,
cOÍl 'destino en 001 segundo regimiento,' de ZapadQI'es
Afinb.dol'es, .yLuis Cnbillo Valdés y Dais SiÍez San1J;¡-
maria, que han p:cactirodo Qon <1prOVoohalUÍé~nto, du-
l'u,nte ;un mes su a.ctual empleo en dicho regimiento,
all 101 qnc qnedarán destinados.
De l:eal o-rden lo digo a, V. E.. pa,ra, su conoci-
miento y demús eructos. Dio" g'11a,l·d8 a V. K muchos
a.fios. M'adl'id 9 de abril de 1917.
.LUQUE
Sefínr Cn,pi~án .gol1:er:il de 11:1 primera región.
:Exo:mo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
m-ts. 77 y 84 del rog1o,lTIl nto aprobac1o por roal
orden dirculo.r de 11 <1:;) dici('mbre de 1912 (C. L. nú-
maro 216) y en armon1:.t con lo pr:wcnido on' 01
l1rt. 7.0 de 1u. roo,] or<1;m circ'ular de 18 de, noviem-
hrll 'do 1911 (D. O. núm. 2(0), el Itey (q. D. g.)
h'a (tenido a bi;cln Qon.c:!dor d asoenso a 1:1 ca.tcg'orí<1
do brig~~('kt de la l'cSOl'V'H gra1mit<1 de Ingenieros al
fiargento '<lol segnndo l'l'gitnwnto de Za,padoros :Mina-
doros, a,oogido ;:¡, los b:.<Jn,~fidos del ca'pftulo XX de
fu llay die reolutiamie-;nto y reemplazo del Ejército de
Z7 de febrero <fe 1912 (O. L. núm. '27), Maxtín
Arrúe Astiazarán, el cua.l d3berá practicar su nuevo
empleo Idur'a;n.te un mes en su actudJ regimiento..
De reoJ. orden 10 digo a V. E. pt1l':1 su conoci-
miento y demás cfectos. Dios guu.rd;) a V. E. muchos
años. :M.adrid 9 do abril do 1917.
.DJQUE
Señor Co,pitán gon8'ral de la primer~ región.
ZONAS POLEM:ICAS
Exomo. Sr. : Vista la instancia, suscrita por el
vecino de Alza (Guipúzcoa), D. Pedro Ameta Go-
yenaga,. que V. E. OU:rsó a este Ministerio con su
esarito Techa 8 del mes p:róximo ~o, solicitando
autorización para transportar en canos pOJ; la ca-
rreiJera. militar del fuerte de San :Marcos, arena ex-
traída en terrenos de su propiedad, el Rey (g. D. g.)
se 'ha servido aooGder a 10 solicitado con las condi-
ciones siguientes:
[.a. Para el tran.sporte d8 referencia se emplearán
carros cuyas ruedas t'eJ:lgan llantas <1e anchura apro-
piada al peso q'lJil 113.ymn da tr'ansportar a juicio de
la Coma;ndancia ae Ing-enrGros de San Sebastián.
2.'" El 'cJO<llcesionario contribnirá al entI1ctiemmien-
to de 1'a aarr'et8ra milita.r con un metro' cúbico de
ofij¡a o piedra ma~ de h clase Y- dimensiones
lque ,s'e le indiquen y oolocada en et sitio que se le
senale por aa.éIJa, diez tonehda,s o fracción de ellas
que se tra;n.sporten por el aamino. •
3.a. La aU1jorización co·ncedida no implicará derecho
fa servidumbre y quediará sin efecto tan pronto como
lo, autoridad militar lo ordene por considerarlo con-
veniente.
De real orden 10 digo a V.' E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rd8 a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril <fe 1917. .
rUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
SeccIón de IntendencIa
INDE:MN1ZAOlONES
Excmo. Sr.: El Rey ..(q. D. g.) se ha SGrvido
aprobiar las comisiones <fe qu., V. E. d.ió cuenta u,
este 'Ministerio en 5 del mes actual, desempeñada:>
en los meses <fe abril y dici('mbra de 1916 y enero
próximo pasado, por el personal comprendido en 111
relación que a continuación se inserta" que comienza
con D. Antonio T'ova.r MaJ.'lcoleta y concluye con
D. Valentín Labaca FernándGz, declarándolas indem-
:niz;ables oan los bE\u8ficios que s('ña.1an los artículas
del regla.mcnto que on 1a misma se eXpiresaJl.
De real <JI1'den lo digo a V. E. para, su conoci-
miento, y fines consiguj'entes. Dios guarde a V. E.
mucnosaños. MJadrid 28 de febI1ero de 1917.
LUQUE'
"
Señor Capitán general de ];a octava región.
Señor Interventor civil de Guerr~ y Maxinu, y del
Protectorado en :Marruecos.
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MES DE ABRIL DE 1916 ,
-
,/
Estado Mayor General. T. general.. D. Antonio Tovar Marcoleta •.• 10 Y Il Coruña •• Ferrol...... J' ••••••• Revistar cuarteles ••.••.. is abril . 1916 18 abril • 1916 1
Infantería ..••.••..•.• CC\mandante. • José Fernández Macapinlac. IOYII Idem •••. Idemt •.•....••.•. l •••••• Ayudante del Capitán ge-
neral .. I •••• I ••• I ••••• 18 idem . 1916 18 idem . 1916 1
MES DE DICBRE. DE 1916
I
Sanidad Mil~tar....... ¡MédicO l.o •• D. Juan Pomar Taboada •••.•• 10 Y JI Ferrol ••. Lugo ..•......... '1 •••• . Operacionescomisiónmix-ta ...... l •••••••••••• I 22 dibre. 1916 31 dibre. 1916 10
MES DE ENERO DE 1917
:keg. Zamora, 8 ..•••.• J.er teniente. D. Amador Regalado Rodriguez 24 Ferrol ••. Lugo y Orense••.••••.•• Conducir caudales ..•••.• 3 eneto. 1917 6 enero. 1917 4
Idem Zaragoza, 12 .••. Otro •.•.•.• • Manuel Prado ¡Castro ••..•• 24 Santiago. Tuy.•••...•••••••••••. Idem ••.••..••..••..•••• 3 idem. 1917 3 idem. 1917 I
Idem •••••••.•.•••••• Capitán ••••• • Luis Rodríguez Aralúce .••. 10 Y 11 Idem •••• Idem •. tl ••••••••.••••••• Asistir recepci6n del 23 •. 22 ídem. 1917 24 idem. 1917 3
Idem ................... l.er teniente. ., Eduardo Federico Zabalo .•. 10Y 11 Idem •.•• Idem•.••••••.••••..•.••. Ide:ríÍ ••. 10 •••••••••• •••• 22 idem. 1917 24 idem. 1917 3
Idem ••••••.••••••••• Otro ••.•••• , José Fernández L6pez ••.•. IOY11 Idem .•.. Idem.••.•.•.•••..•...••. Idero ..•.............. II 22 idem. 1917 24 idem. 1917 3
Idem ................. 2.° teniente. • Augusto Rodríguez Caula •• 10:Y 11 Idem •••• Iclern .•....•.•.•......... Iclero .......•...•..... t. 22 idem. 1917 24 idem. 19 17 3
Idem .•••••••••••.••• Mús. mayor. • Manuel L6pez Farfán •••... 10Y 11 ¡dem •••• Idem •.••.••••.• ~ •••• , ••. Idem ................ ··· 22 idem. 1917 24 idem. 1917 3
Idem ••.••.••••.••••• Otro La..... , Ramón Zarzoso Castillo ..•. 16 Idem ••.• Idem.•.... " ............ Idem ••.••....•.•.••••.. 22 idem. 1917 24 idem. 1917 3
IdeID •• .••. 10 ••••••••• Méd.1.° .... • Aquilino Martínez Viefa •••. 10Y Il Idem .•.. Arcilla •.•.••.••.••.••••• Reconocer un soldado ...• 25 idem. 1917 27 idem.• 1917 3
Idem •••• : .••••••• , •• M.O armero. • AlejandroMartínezSantaMa-
rla ...................... 16 ldem •••• Tuy..•.... ll •••••••••••• Revistar armamento ••.. 26 idem. 1917 28 idem 1917 3
Idem ••••••••••••.••. l.er teniente. • José Fernández Bacorell .••• 10Y II Idem •••. Coruña .•.•••...••.••..•• Cobrar libramientos •••••• 30 idem. 1917 3 1 idem. 1917 2
Reg. Inf." Murcia, ~ .• Médico 1.° •• ,. José González Vidal ••••.. ,. 10 Y1I Vigo .... Pontevedl'a •••••••••..•. Vocal comisi6n mixta ••.. 27 idem. 1917 28 idem. 1917 2
Idem Isabel la Ca óli- .
.
ca, 54 '" ••••••••.• Otro ....... » Domingo Maiz Eliezegui. ..• 10 Y1I Coruña. L.ugo•..•.•.••••.• , ••••.• Idem .. , .............. ti 23 idem. 1917 27 idem. 1917 .5
Intendencia •••••••.•• Oficial 1.°•.• • Carlos Oliete Fernández ... 10 Y II FerroL •. Coruña•••••.••••••.•.••. Cobrar libramientos •.... 29 idem. 1917 30 idem. 1917 2
Idem •• JO" t ........... Otro 3.° •••. • Enrique Gonzále.'I: de la Peña 10 y 11 Idem •••• Idem ...•..••..••••••.... Idem. 1, •••...• , •• ti •••• :09 idem. 1917 30 idem. 1917 . 2
Idem ................ Otro 1.° •••• , Ramón ViralIé Mosquera .•• Vigo .•• Pontevedra .••••••••.•.•. Idem.......•........... 27 idem. 1917 27 idem. 19'7
- 110 Y 11
Idem ••..•••.•.•.•.•• Otro 2.° •••• ) jOSé María Botas Montero. 10 Y 11 Idem .••• Idem ..•••••.••...•.•.•.. Idem. 11 ••• ti 10 •••• , •••• 27 idem ~ 1917 27 idem.• 1917 1
Intervención••••••••• Com.o 2.a •.• • osé Otero Pereira •••.•..•. 10 Y 11 ldem ..•. Pontevetira, Tuy y Santiago Revista de Comisario e in-tervenir servicios •••.•. 2 idem. 1917 6 idem. 1917 5
Sanidad .D4ilitar....... Méd. mayor. :> Elíseo Rodríguez Sayaus .•• IÓY 11 Coruña •. Orense.................. Vocal comisi6n mixta •••. 24 idem. 1917 27 idem. 1917 4
Idem ••••.•••••.••••• Otro 1.°..... , Juan Pomar Taboada ........ 10Y 1I Ferrol .•• Lugo ................... Operaciones idem •••••.• I idem • 1917 1 idem. 1917 1
Zona Betanzos, 51 .••. l.er teniente. J Juan Rojas Alonso •.••.•.. 24 ¡¡¡etanzos. FerroL•••...•••..••.••.. Cflnducir caudales ••..••. 3 idem.. 1917 3 idem. 1917 1
Idem ................ 2.° teniente. • Aquilino Orero Lizón ••'•••. 10 Y 11 Idem •••• Coruña ...••••....•.•.•.• Cobrar libramientos •..••• 31 ídem. 1917 31 idem. 1917 1
Idem Lugo, 53 ••.•.••. l.er teniente. :> Manuel Pérez VidaI........ 24 Lugo).: •• Monforte y Mondoñedo .•. Conducir caudales •••..•• 1 idem. 1917 3 idem • 1917 3
Idem Pontevedra, 54.. Otro....... :> Valentín"abaca Fen;¡ández. 24 Ponteve- 1 idem • 4 idem.• dra .•.•. Vigo y Estrada •.••.•.•..• Idem .•••..•.•..••• ~ .•.• 1917 1917 4
-
OC>
....
~p
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
,aprobax las comisiones de que V. E. aió cuantía a
este 'Ministerio .en 5 del mes p,ctua.l, aesempeñRdas
en los meses de diciembre y eneró últimos, por e1.
perso'nal comprendido en la relación que a continua-
Ción se inserta, que comien~con D. Melchor Oa-
móh Nav,arr!a y concluye con D. Mamerto Larrumb'3
Lizárrag;a, decliarándolas indemuizabks con los be-
Ineficios que señaIan los artículos del reglament'o
que en la misma se expresan.
De real .orden lo dIgo. j:l> V. E. para su conoci-
miento y fines conslguieiD.t:es. Dios guarde a V. E.
muabos años. Madrid 28 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil d.e Guerra, y Marina y del \ g~
Protectorado ·enManuecO$. 13
Relación que se cita ~
-
DiaL~I~AñoMes
FEOHA I~~
'"~
en que principia. I en que termina. 11 S.
~
'":Dia
Oomisión conferida.donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
"""sesg~g
~Q~e _Q~o~ "_g,,,,, ""s:~ag. de su
i~~::é
: ~o'!':. re!lidencia 11 11_,_,__'l' ~ 1 _
NOMBRESClase.Cuerpos
MES DE DICBRE. DE 1916
1'-'-
1-'
Sanidad Militar.•.•...tMayOr ••.••. D. Melchor Camón Navarra ... 10 Y 1I zaragoza.¡Soria••.••.••....•.•..•..
. , ,>
ldem •••.••••••••••.• Médko 1.0 •• > Enrique Ostalé González la y 11 ldem IHuesca ..•..•.•..••.•....
Idem.... > El mismo la y Il ldem Idem .
MES DE ENERO DE 1917
Reg. Inf.a América, 14. Capitán.•••• D. Policarpo González Brin'luís lOYIl pamPIOna¡Zaragoza •..•••••••...••
Idem id. Aragón, 21 ••. Médico 2.? .• '" Domingo Sierra Bustamante 10 y tI Zaragoza. HuEsca •.••.•.....•••. ,.
Idem id. Cantabria, 39. Capitán .•••. '" Celestino Cárcamo Artacho. lO y 11 Estella .. IMadrid .•.•..•••.•.••••..
Vocal Comisión mixta, re-
clutamiento .....••..•.
ldem .•....••.•.........
¡dem •.•..•. , .•.•.•.•.
261dicbrel 1916 1
1
28!dicbre¡ 191
8 il'lem. 1916 8lidem. 191
17.idem. 1916 17 idem. 191
3
ll~
1
fg.g.
p:.
<P.
.....
tl:l
.....
.,.:t
Idem •.•••.•..•..•••.
Idem .•• _.••••...•.
Zona rec!ut.o núm. 34.
Lanceros del Rey•..•.
2.° teniente.•
l.er teniente.
Otro •.•••••
Médico LO ••
> Carlos García e IbáñezRobles
> Severiano Valero Sancho •••
> Nicolás Lozano GÓmez•..•.
:. Tomás Mancholas Prado •••.
10 y ll'IIdem .... ldem : .••••.••••.•.. l •••
24 Logroño. Estella ......••.......•..
24 Huesca. Barbastro .•..••.•••••••.•
10 Y 11 Zaragoza. Huesca•.••••.•.•...••...
ldem . . . • . . . • . . . . . . . . :t El mismo .
7.0 montado Art.a..... Méd. 1.0 .' •• D. Juan Cerrada Forés .••.•..•
Dep.a armento de Jaca. Comandante. > Federico López S,!njusto ..•
Intendencia ..•.• '" Subid. 1.a .. :. Julio Altadill Torronteras, .
Zona reserva, 35 •..••. l. er teniente > Mamerto LarrumbeLizárraga
10 Y Il ldem 'Idem ..
10YIl ldem Soria , .
10 Y 11 Jaca..... Coll Ladrones ..•.••....•.
10 Y 11 Pamplona Estella .••.•.•. , ' ...••• ; •
24 [dem .. '.. Tafalla •.• , ....•.•,•....••
Madrid 28 de febrero de 1917.
'lo 00
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MATRIMONIOS
AGUSTíN LUQUE
del Consejo Supremo de Guerro.
AGUSTíN LUQUE
del Consejo Supremo de ,Guen-u.
Señor ,Presidente
. y ~farina.
Señor Geneml en Jefe del Ejército de Españt1 en
Africa.
Excmo. Sr.: Accedicndo a lo ~o1il'Ítado por el
:n:tvl'Ín:1rin prim re, con ciestino 1'11 11. cOlllpa.iHa mixta
Je 8anitlau Mililar <le .:11: liIla, D. Vel111ll<:lo de Ll1c,n
::\lt;na,sterio, el R'y '(q. D. 1;')' ,]¡: acuerdo con lo
illformn.t1o por C30 Cnu~::jo supremo en 3 del actual,
se (hu. servillo· conc._derlú licencia, 1':],1",1, contraer ma-
trimonio con D. ¡'etra Ros;], y DÍé1.z.
De real orden 10 digo a, V. E. par;:¡, su conod-
miento y demás efectos. Dios gut1rd~ a V. E. muchos
añOcl. :1Iladrid 10 de abril de 1917.
SEcelon de Justicia 9asnntos generales
ORDEN DE SAN HER::\m~"""EGILDO
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la AsumbleJ, de In, R.'al y 1\Iilit.:u'
Orden de Sa,n Hermenegildo, se ha uign::ldo con-
oeder a los jefes y oficiales del Ejército com:r;['en-
didos en la siguienlJ3 re1a.ción, que ro principio con
D. José Fernández y Martín Onclarzn, y tC'rmina con
D. Benito Trapero Zamarro, las condccoraciont's do
l::t Teferid:1 Orek·n que Sé' eXf'l'esan, con la n,utigüe-
dad que res!,'8ctivamente se les señ:a1:l.
. De real orden 10 digo a V. E. ;para Sil conoci-
miento y d.emás cfecto~. Dios g;;ardo a V. E. muchos
n.ños. Madrid 9 de abril de 1911.
Señor Presid{'nte
y M'arina.
R.elación que se cita
le. _
SettIon de Sanidad Hllltar
DESTINOS
.Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bim
dIsponer que la real orden de 29 de m::trzo último
(D. O. núm. 73), se enti~nda. rectificada en el se11-
tido de que el veterinario mayor D.. Víctor Alonso
Her'óández pas8 a situación de excedente en la, pri-
mera ragión, -en vez de L&1mche, que en dicha so-
berana disposición se le señalalx1.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard8 a V. E. muchos
años. ;Madrid 10 de abril de 1917.
DJQUE
Señores Capitán g8ne~1 ?-e la primera. región y Ge-
neral en Jefe del EJerCIto da España, en r).frica.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marinn. y del
Protectorado eu Marruecos.
Settlon de lntervenclon
CUERPO DE INTERVENCIO~MILITAH
Excmo. Sr.: En vista do lo soliciUldo por los
.capitanes d·:) Infunt~l"Ía, {:'xccc1entes en e.~:1, JY:::;i61l y
en \()omisión en 1:1 S2ceión do InLcrv~nción aü este
Miu,istorio, D. Alberto CW1rtcro Logroño y D. Ho-
mán Asenjo Gutiérrez, d Rey (q. D. ¡.;.) hn. t~:nido
:1 bien concederles el ampleo de ofici:11 primero de
Lntervonción milit:1r, con 1::L cfectivida,d de esta fecha.,
por reunir Ia,.'l condiciones que determina 1:1 ba,se dé-
cima de 1::L oonvocatoria aprob'JOO, por R. O. de 4
de febrero de 1915 (D. O. núm. 28), debiendo ser
b2:ja en el arm:1 de su proccdcnéia. por fin del co-
rrIente mes.
. De real orden lo .digo a V. E. pum su ponoci-
miento y demás efectos. Dios guard;; a. Y. E. muchos
años. :Madrid 10 de abril de 1917..
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~rarina. y del
Protectorado en:Marruecos.
Armas o cuerpos Empleos NOMBRES Condecora-ciones
Antigüedad
Día Mes Año
,LUQUlt
Infanteria ••••• o ••• T. coronel o •••••• o
Idem. o o, ••• o ••••• Otro .•••••••. o ••
Idem .••• o ••• o • • •• Comandante •...••
Idem . • • . • • • . • . . •. Otro •.•.•.•.•....
ldem .•.•• o •• ; •••• Capitán.••••.•••••
Idem •• o • o •••••• O' Otro ••.•.•••. , .•.
Idem ...•... o o •••• Otro •....•...•.•.
Idem .••.•.•...•.• Otro ......•.••••.
Ingenieros. • . • • . .. Comandante ..•.•
Idem Otro ..
Guardia Civil •• , ••. Capitán .........•.
Infantería •••.•••.. Comandante .• '"
Idem .••......•.•. Otro •..•.•.•••••.
Idem ..••..••...•• Otro •.••••.•..••
Idem •.......••.•. Otro.••••••.•.....
Idem •• : •...•.•.•• Otro •••••.•.•.••.
Idern ••• o • • • • • • • •• Otro .
Idem Capitán..... • ••••
Idem.•••••.••••.. Otro ......•••.•.•
Idem •••.••••.••• Otro ••.•.•....•••
Idem •..•.•.•••.. , Otro •••••••...•.•
Idem. . . . . . . . • . . .. Otro ..... I • I , ••••
ldem •••.•••••••. , I.ar teniente •...••
Idem .••••.•.•.••• Otro ••.•.•.•..•.•
Idem •••.•.••.•... Otro ••••......•••
Idero •••••••••.•. Otro ••••••••••••.
Idem " ti • • • • • • • • •• Otro ..•..... lit' •
Idem . . . . . . . . . . . .. Otro ' .
Idem ... "• I • • • • • •• Otro I • •••• I "
Idem . . . . . • . . . . • .. Otl'O • I ••••• I •••• I
Artilleria •••••.•.• Capitán .• o ••••••••
Ingenieros •.• o • • •• Otro •••.••..• o •••
Guardia Civil •. o ••• 1.er teniente .
Idem •••••••••••• Otro •.•.••.•••••
Madnd 9 de abril de 1917.
D. José Fernández y Martín Ondarza •..•••..••• Placa .••....
) José Aiuela Salcedo ••....••.••.•••..•• -... Idem .
:> Antonio Cánovas Martínez....••.•••••...••. Idem .•.•..•
¡¡ José Alonso Perón ...•....•..••.••••••..••• Idem .
» Andrés Torreira Gerpe. • • . • • . . . .• • ..••... Idem ..••..
:> José García Pareja '" , ldem ..
» José Valmayor Mon ...••.•...•••• ,. • . . . . ••. Idem .
:> Julián Expósito del Pozo ldem .
:> Fermín de Sajo y Lomba .....•.•....••.... , Idem ...••..
:> José Navarro Sánchez " .•.•.•..••• " ••.•.• ldem .
» Eleute;:io Campos Fernández .•• '.' ...•••••.• luem. . ..•.
» Vicente Ruiz Mosso....... Cruz .
:> Antonio Trucharte Samper.. • .••......... ' ldem , .•
). Ramón LDsada Roces • . . . . . . . • •• • • . . . . . . . •. Idem ...•.•
) Alfredo Arellano Muñoz .••••....•.•......•• ldem .•...•.
) Gerardo Rico Riveras t. ldem. .. ..
) Juan Moragues C8bot •••..•..•.. , ••.•.•.•.• ldem ..•...
:> Manuel Fíd8lgo Sarabia ldem ..
) Manuel Ramírez González .•.•..•.••.•••...• ldem .. . .
» Manuel Pimien'to Romero .•..•.••• •••.•••• ldem ....\ .•
» Antonio González Fraga. . . •• ••..•. • .•.• :. ldem ...•..•
:> Pedro Galván Ramírez •••••••••..•..•••.••. ldem " ••••.
» Manuel Vázquez López •.•••••••••..•.••••.• Idem .
:> Antonio Serrano Peinado. . • • • • . • . • . • • • . • • •• Jdem •••••.•
.) Cristóbal MUlloz Cañero. • . • • • • • . • • •• .. o ••• ldem ••••••.
) Manuel L6pez Fernál1dez ••.••••••••.••••. " fdem ••••••.
• Jos6 Rivera Eseamez •••••••.••• , ....••••.. o ldem •..•.••
» Angel Malina Atienza ••••. o •••••••••••••••• ldem •••.•••
) Simeón Prie~o Jhl1énez ••.•• o •••••••••• o • o •• Idem o •••• o
) Antonio Simón Sácz .••.• o o ••••••••••••••• ldem •••••••
:> Ignacio Albarcllos Derraeta .•.•.•.• :...... ldem ••••••.
:> Mariano Lasala Llanas ••.•••. '•••.•••.•••••• ldem ..•.•••
:> Ignacio Ortusa Miranda ••••.•••••••••••••.•• [dem., ••••
) Benito Trapero Zamarro .••• ; •.••••• :.••••••• ldem .•••.••
1 enero.
27 febro.
28 dibre.
29 ídem.
90cbre.
23 idem .
20 dibre.
16 enero.
13 dibre.
17 enero.
18 dibre.
J 5 ídem.
22 julio.
12 sebre.
30 nobre.
26 dibre.
18 enero.
[5 ¡¡,gasto
16 scbre.
29 ídem.
240cbre.
19 dicbre
28 junio..
13 julio ..
16 agosto
4: dicbre
9 idem ,
17 idem..
20 ídem..
29 enero.
17 die bre
4 0cbre.
3 lIobre.
[ diebre
1917
1917
1916
1916
1916
1916
19 16
1917
19 16
1917
1916
19 15
1916
1916
19 16
1916
1917
1916
1916
19 16
1916
1916
19[6
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1917
1916
1916
1916
1916
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'Excmo. Sr.: En vista del telegrama 'que V. E'. di-
rigió a este l\finistcl1.0 en 1'.1 del mes próximo pasado,
'proponiendo para que dcsempeilo el cargo de. obser-
vación de la Comisión mixin de reclutamiento de la
provincia de Gmlllada, al módico primero do Sanid.<1d
Militar D. Francisco J\iartínez Nevot, d Rey (que
Dios guarde) se ha servido a1'rob:<r la referida pro-
puesta.
De real ordep. lo digo 11 V. R pn,rl1 su conoci-
mieilto y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos·
años. Madrid 9 de abril de 1917.
rUQUE
Secclon de Instrucclon. ReclutamIento,
vcuerpos dIversos
ACADE...\HAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovidn por el
s8¡,0"Undo tenknte alumno da la Acade1llia d? ¡\rti-
lIería D. Luis J'lfasjuan ~~lo11, y del consC'ntImH:llto
materno que a <-111;1, so acomp1ña, en solicitud de
la separación del r~'fL'rido cC'ntrd de enseñanZ:1 o
ingreso en la cscal:1 do su actua..l. empleo de 1a
reserva retribuída de ArtilLria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bi\:!n :LccC'der <1. 1:1 petición del r2cllrrente,
en 'virtud de lo dispuesto en al arto 92 del regla-
mento orgánico de ]¡-¡,3 Academias militares apro-
bado por ren,1 decreto de 27 de octubre de 1897.
(C. L. núm. 281) y ley di) 29 de junio de 1911
(J. L. núm. 126), asignándf'selo en su nueva. csro.h
la antigüedad de csb fecha.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rdc a V. E. muchos
ailas. J\laclrid 10 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán gen;;ral do la, primera. región.
Señores. Inkrventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en 1\Iap:uecos y Director de ]a
Acaderria de Artillcrh.
DESTHWS
'Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E'. diri-
gió a este 1\Iiniste:rio en 20 dd mes próximo pasado,
¡proponiendo para que desempeñe el cargo dc Delli-
gado de su autorida,d anto la Comisión mixta, d') re-
olutamiento de la provinci.:l, do Cuenca, al COmD.J.l-
dante do Infant;:;rí:t D. Edu',rdo Pérez Ampudia, el
Hey (q. D. g.) so Jm SGl'Vic1o aprobar 1:1 referida
propuesta.
De real orden lo digo :;¡, V. E. p::1ra su conoci-
miento y demús efectos. Dios g-uarc(o) a V. E. muchos
i1ños.:i\iadrid II do abril ere 1917.
L'UQUE
Señor Capitán geneial de ]0, pdmera :r.cgión..
\ .p~Qponiendo para gue desempefJ.e el oargo de v0ci3.1
de la Comisi'Ín mlxta, de reclutamiento de' la pro-
víncia de Zamora, al médico segundo de Sanidad
l\liJitH.r D..Juan ChaguLlceda, VilléLbrillet el Rey (que
Dios gual'cle) s8 11:1 s:crvido aproh.lr la referida pro-
Fuestu,.
De reul orden ]0 üigo n· V. E.. pu,ra,. su conod-
mio'nto y domás l:fectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l\,[aüdd 9 de ~.b1·il de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de ]a séptima región.
Excmo. Sr.: En vista del eserito quo Y. E. diri-
gi{J a esto l\IinistC'rio en 11 del mes próximo pa.'3ado,
proponiendo para que desempeñe el cargo de obser-
vación de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Valladolid, al médica primero de Sanidad
.Militar D. Horaaio González Donoso, el &y (q. D. g.)
se ha servido aprobm: la mferida propuesta.
De real Q1'den ]0 digo 11 V. E,. para, su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MadTid 9 de abril de 1917.
rUQUE
Señor Capitán general de ]a séptima región.
Excmo. Sr.: En vistade1 escrito que V. E. diTi-
gió a esto lIIinisterio 'en 13 deI mes Fróximo pasado,
'proponiendo para, que desempeñe el cargo de obser-
vn,ción de la Comisión mixta do l'eclut.'Lmicnto de la
provincin, de Cncnca, al médico primero de Sarlidad
Militar D. Agapito ArgüelJ.es Tc'rán, el Rey (que
Dios guarde) so ha servido aprob.lr la referida pro-
puesta.
De real ordea ]0 digo a V. E. pa,ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard8 a V. E. muchos
años. :Madrid 9 de abril de 1917. .
'.. LUQUE
Señor Cl1]lit:J.ll goneml de la primem región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este lIIinistllrio en 21 del mes próximo pasado,
'proponiendo pam que .desempeñe el cargo 'de vocal
de la Comisión mixta. de reclutamiento de la pro-
v;inoia de l\'[ureia, al médico primero de Sanidad
l\lilitar D. Juan Romeu CualJado, el Rey (q. D. g.)
se ha serviüo aproba,r 1:1 r.;:)ferida pl."Opuesta.
De real orden lo digo a, V. E.. paTa, su conoci-
miento y demás efectos. Dios guardo a Y. E. muehos
años. Madlid 9 de abril de 1917.
LUQUE
Séñor Capitán general de ]a teroem región.'
Señor Capitán general de la. sogunua réFióll.
'lEJxcmo. Eh'.: En vista del escrito, que V. E. diri-
gió a esto l\finist')rio on 21 del mes pl'úxüno pasa,do,
proponiendo para. que desempeñe ~~, ct11'g.? dc Del\)-
gauo do su :autOol'l(lad ante la ComlslOn mlXt..':1 d;] re-
olut:1miellto un la pl'Oovincü da Castellún, :11 coman-
dante do Infantr.;rí.:1 D. Publo LOl"onzo Acuiía, el
Hoy '(q. D. g.) so ha servido a.prob~1r 1:1, r('ferith
I'ropuosta.
])0 real. on1CIl lo digol :t V. E. pa,rfl, Hit üonoc'Í-
mio'nto y dcrn(ls otC)~LOH. Dios gll:1,1'eb no V. K muellos
Mios. lV1n,üricl () do aÜl'il do 1a17.
T~uQUF..
Sel10r OapHún gnlOl',:ü tlrl 1,1 tnrcm':1 rl'giúll.
IExomo. Sr.: En vista del 'escrito que V. E:. diri-
gió a e~tü Ministorio en 11 dd mes próximo pasadol
DEVOLUCION DE CL!OTAS
Exorno. Sr.: Vista la, instanem promovida por el
realuta dol reemplazo de 1913 Simplicio Sanz del
Campo, 'vocino do Laguna H,odrigo (S:)govia), en so-
lioitud do quo S3 le devp.eJvan hs 500 posetas que
ingresó pOI' 01 prim,-r plazo de :La cuota milita.r PQr
haber l"Qsnlmdo inútil, y t0niendo 0n cuenta quc el
J~nt"erosauo l'Gsult6 útil en el reconocimiento vCl1.ficaiJ,o .
al sor altl::l,('¡n 1:1, primera Comandaneia, d'e tl'Opas
do 'Inuonckncia; rosult.:..'l.ndo :¡:,or t..Lnto qne la,. inu-
tilic1.ad Idol ]'OCUTl','nto no fuó conocida ni llpTeGiada
'(~ll '01 ncto ih su incorpom.eiún n filas, el H,ey
('1.' n. g.) so ha ROl"vir1o dl'snstimn;r la illdicb.d,n
Fot,ioi(,n, (;011 1:L1'1'cp;lo al arto 28-1 elJ ,h ley 'de re-
olu(¡nmientl)o,
,. ,Do roal onlCIL ]0 digo n V. Ji], pn,l'lli su conoci-
mjollto y d?lliÚS ()fueto~. :Dios g1t;~l'(1:; a V. E. muchos
tLnoS. M'a.tinu H do n,unl do 1917.
L'uQUE
8eíior CapitÚJ1 .genera.l do la primera, rogi6.n.
86 n de a.bril de-1917 I D. O. núm. 81
•
Exomo. Sr.: VIsta 13, instancia promovida por el.
reolu1:fJ, del oupo dc instrllCción del reemplazo de
1913 'Miguel Fernándcz Rom'ero, perteneciente ,al re·
gimie'nto 'Infantería de Murcia núm. 37, en solioitud
de que le S€al1 d,evuel~ 1M 1.000 pesetas que
ingresó por el primer plazo de la ~:mota militar,
el Rey (q. D. g.) s::; ha servido desestimar 1a indio
oada petición, con arreglo al arto 284 de la ley de
reclutamiento y 441 del reglamento para su apIi-
oación. .
De ,real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
a.ñOS. Madrid 9 de amil de 1917.
:CUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
·Exomo. Sr.: Vista Ita instancia promovida por
Antonio Jesús Morgado Gordillo, reoluta dd reem-
plazo de 1914 por el cupo de Fuente del Maestre,
provincia de Badajoz, en solici.tud de que le sean
devuelta,<:¡ las 1.000 peseta'3 qUé' depositó en la De-
leg,ación de Hacienda de la citada. provincia, según
c.a.rm,s de ~o núms. 229 y 75, expedidas -en 14 de
febrero y 29 de s:eptiembre de 1914, respectivamente,
para reducir el tiempo de servicio en filas, y te-
:mendo eneuenta que el interesado fué eliminado del
.GQIltingente del ¡año de su reemplazo, en virtud de
real 'Orden del :M:inistJerio dr' la Gobernación, por
estar insoripto para el alistamiento en la matrícula
marítima, y lo prevenido en -el arto 284 .dr' la vi·
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
,.'lervido resolver que se devuelvan 1a.'3 1.000 pesetas
de fI"efurencia, b.'3 cuales peroibirá el individuo que
efeotuó el depósito, o la persona apoderada en forma.
legal, según dispoll3 el arto 470 del regl<Unento diotado
pa.ra la ejeoución de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E,. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
añoS. lIladrid 9 de amil de 1917.
~ rUQUE
señor Oapitán general de 1.:1 primera región.
Señ.ores Intendiente general miliW e lntervlcntor ci-
\'i.l de Guerra, y l\.farina y del Proteotorado en
Marrueoos.
INUTILES
:Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
['emitió a este l\finisterio, instruídos con motivo d¡3
haber (resultado inútiles los individuos relacionados
a 'aontinuaeión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo !expuesto por el Ministerio de la Gobernaoión,- se
ha servido disponer que se sobresean y' aJ:,ohiven
diohos expedientes, una vez que no precede exigir
responsabilidad a persoro ni corporación alguna.
De real orden lo digo a, V. E.. pa..ra, su oonoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad.rid 9 de abril de 1917. .
L:UQUE
Señaí'es Capitanes g'enerales de la, segunda, teroora,
OUar~i1, sexta y' séptima regiones.
R,elaci6n que se cita
.
SEGUNDA REGION
Raimunilo Palma Palma.
Manuel González Fcmándcz.
T'EROERA REGION
José Martínez Julve.
Eugenio Sanublo Aguardes.
lPrancisco Garra- Ifurt<1clo.
Su.lvador Varea, Guillamó,n.
OUAH.TA REGlQN
Silvestre Ferrando ,Polegrí.
Luis Tomé He. '
DmniP.go, Pelliza Foc.o.os,
SEXTA REGlON
Benjamín Granda L6pez.
Ginés Martínez Ma¡rtínez.
SEPTIMA. REGlON
Julio Díaz Garoi&
:l\fadrid 9 de amil .61e 1917.-Luqu-;;.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de lai Dependencias centrales
,Secclon de Ctlbnllerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. ]\¡finistro de la Guerra
se ha servid.o disponer que el soldado del regimiento
Ca,mdores de AlQániRra núm. 14, Serafín Rodríguez
González, pase destinado con la categoría de he-
rr:ador de tercera, al regimiento Húsares de Paví~
20.0 de Oaballería, por cuya junta técnica ha sido
elegido para· oC'Upar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 9 db
abril de 1917. ,
El Jefe de la Sección,
/Qfu¡ufn Herrero
Señor...
Exomos. Señores Oapitán general de la primera :re-
gión, General en Jefe del Ejército de España en
Africa e Interv'2ntor oivil de'GUE'ITa, y Mar~tl¡:l, y del
Protectorado ·en Marruecos.
Circular: El E,xcmo. Sr. Ministro de Ía Guerra
se ba servido disponer q'tl:e quede sin efeoto el des-
• tino a la Esouela Superio'l' dJ8 Guerra de los solda-
dos ~ndalecio Ansorena y Régulq Ga;rcín, Martín, .de
los regimientos do Húsares de Pavía, 20.0 de Oa-
'líallería y Oazadores di;; Villarrobledo, 23.0 de- la
misrnJa la.r~, dispuestas por oirculares de ·esta Sec-
oión de 22 de :f18hrero y 23 de miarzo últ.i.mos (D. O. nú-
meros 46 y 68), iespoctiv'ameut<" y que los coroneles
de lQs citados Cuerpos nombren uu soldado de los
suyos ;respectivos que reuna las condicione,s regla-
mentarias, los cuales pasarán destinadoS, en vacan1A?s
de ¡SU olase, a 1a mencionada NscuCla, -verificándose
el alta y bajI1 correspondiente en la próxima revista
,de comisario. '
Dios guardo a V... muohos años. Madrid 9 de
abril de 1917.
El Jefe de la Sección,
Joaqufn H,(N'ferO
Sefior.••
Exornas. SOñoros O:1niMn gonol1al de la primer,'), l"O-
gión, Gonor.n,l Dil'octor di.1 la Bscué'la. Superior d~
Ll'Uerra O Intcl'vt'ntor civil de, Guerra y MMi.na Y
del Protectorado en Miarruecos. .
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